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Fig．18　Low　group　at　8　weeks　following　surgery
　　　　　　　（×　5）．
　　　　　　　New　cortex（NCo）is　formed　in　the　lateral
　　　　　　portion　of　the　newly－formed　bone　above　the
　　　　　　grafted　bone　（GB）．　The　grafted　bone
　　　　　　remains　as　the　bottom　of　acetabulum．
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Low　group　at　8　weeks　following　surgery（x　40）．
Immature　cartilage（IC）continuing　from　normal　cartilage　is　formed　in　the
small　area．
The　portion　under　the　grafted　bone（GB）is創1ed　with　collagen　tissue（CT）．
Articular　cavity（AC）．
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Fig．20　Low　group　at　8　weeks　following　surgery（x40）．
　　　　On　the　surface　of　the　femoral　head，　the　cartilage　layer　is　thin，　stainning　is
　　　　missed，　and　detachment　and　necrosis　of　chondrocytes　and　irregularity　of　the
　　　　cell　arrangement　extending　to　the　deep　zone　are　seen．
Fig．21　Low　group　at　8　weeks　following　surgery（×40）．
　　　　Bone　absorption　by　osteoclasts　is　progressive　in　the　most　lateral　portion　of　the
　　　　acetabulum．
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Fig．22　Low　group　at　16　weeks　following　surgery（×40）．
　Histologic　findings　are　much　the　same　as　those　seen　at　8　weeks　followirlg
　surgery，　but　progression　of　cartilagini丘cation　in　accompany　with　depositiorl　of
　cartilage　matrix　is　seen．　Normal　cartilage（NC）．
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7、　　　Fig．23　Low　group　at　24　weeks　following　surgery
　　　（×5）．　　　The　portion　of　the　grafted　bone　which　is　not
　　　inserted　into　the　acetabulum　remains　as　the
　・　　　　　　　bottom　of　the　new　acetabulum，
　　　Trabecula　formation　is　seen．
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Fig．24　Low　group　at　24　weeks　following　surgery（×40）．
　　　　　Repair　is　more　progressive　than　it　was　atユ6　weeks　following　surgery　but
　　　　　cartilagini丘cation　is　not　accomplished．
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Low　group　at　24　weeks　following　surgery（×40）．
The　area　of　chondrocytic　necrosis　and　irregularity　of　the　cell　arrangement
widen．　Thickening　of　the　subchondral　bone　Iayer　is　seen，
